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計基準と訳される IFRS（International Financial Reporting Standards）とのコンバージェンス（収斂）
が声高に叫ばれるようになっておりわが国では現在，従来の日本基準やアメリカ基準，そして IFRS
の他，JMIS（修正国際基準）なるものも含めて 4つもの会計基準が許容されるといった状態にある．
これを多様化とみるか混乱とみるかについては評価が分かれるところである．
また，研究領域においては，いわゆる実証研究（Positive Accounting Theory）アプローチによる
研究が主流を形成しており，本学部スタッフにもこのような分野で活躍する教員が複数所属してい
るが，それと同時に規範的研究や歴史研究を専攻する教員も所属し多様性ある内容となっており，
今後の人員配置においてもこのような特質を発展的に維持することによって，学部教育と研究力の
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向上に資するよう配慮していく予定である．
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